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Los consorcios de bibliotecas miembros de SELL se reúnen en Toulouse 
Agnès Ponsati. Directora de la Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación (Madrid) 
 
 
 
La reunión anual de SELL (Southern 
Europe Libraries Link) se celebró los 
días 19 y 20 de mayo en Toulouse 
(Francia). Se trataba de la 16ª 
reunión que este año fue organizada 
por el Consorcio francés COUPERIN 
en la sede Instituto Nacional 
Politécnico de Toulouse. A la 
reunión asistieron representantes de 
los consorcios nacionales de 
Francia, Italia, Grecia, Portugal y 
Turquía. Representando a los 
consorcios españoles estuvieron 
MADROÑO, el CSUC y el CSIC. 
Como consorcio observador asistió 
MALMAD (Israel). 
 
 
                  Asistentes a la reunión anual de SELL 
 
La agenda de la asamblea se dedicó a la presentación de informes nacionales sobre la 
actividad  de cada uno de los consorcios a lo largo de 2015, dónde se expuso por parte 
de cada uno las tareas en cuanto a negociaciones llevadas a cabo, acuerdos 
conseguidos, condiciones, cláusulas de acceso abierto o de explotación de datos, etc. El 
otro tema que centró buena parte de los debates giró en torno a los informes sobre el 
estado del Acceso Abierto en cada uno de los países (políticas Green-Gold, estado de 
los repositorios, tecnologías, iniciativas sobre gestión de datos, preservación digital). 
 
La reunión de SELL es el foro ideal para compartir conocimiento, buenas prácticas y 
agenda alrededor de los temas que ocupan la gestión del día a día de los consorcios de 
bibliotecas de los países del arco mediterráneo que aun siendo distintos comparten 
bastantes similitudes cuando se enfrentan a los procesos de contratación de recursos 
de información científica o a la implementación de infraestructuras de soporte a la 
investigación. 
 
 
  
 
